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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคม เศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการตัดยอดเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วฝักยาว ในระบบ
เกษตรอินทรีย์ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการยอมรับเทคโนโลยีการตัดยอดเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วฝักยาว
ในระบบเกษตรอินทรีย์ ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวเขตพื้นที่ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย มอีายมุากกว่า 47 ปี จบช้ันประถมศึกษา มจี�านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 3-5 คน แรงงาน 2-3 คน ประกอบอาชีพการเกษตร มีพื้นที่ถือครองของตนเองไม่เกิน 5 ไร่ รายได้
จากการขายผลผลติทางการเกษตรต่อฤดูเฉลีย่ 21,461.54 บาท มปีระสบการณ์ในการท�าการเกษตรทัง้เกษตรอินทรย์ี
และเกษตรเคม ีเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รบัการอบรมความรูเ้ทคโนโลยเีกษตรอินทรย์ีทางด้านการท�าน�า้หมกัชีวภาพจาก
เกษตรอ�าเภอ และมีความพึงพอใจต่อผลผลิตท่ีได้จากการท�าเกษตรอินทรีย์ ส่วนผลการเปรียบเทียบผลผลิต
ถั่วฝักยาว น�้าหนัก และความยาวฝัก ที่ปลูกโดยการตัดยอดและไม่ตัดยอดในสภาพแวดล้อมและการดูแลเดียวกัน 
ก�าหนดให้ สิ่งทดลองที่ 1 ไม่ตัดยอด (control) สิ่งทดลองท่ี 2 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 3 ใบ สิ่งทดลองท่ี 3 
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 ใบ สิ่งทดลองที่ 4 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 5 ใบ สิ่งทดลองที่ 5 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 6 ใบ 
เกบ็ผลผลติในพืน้ทีป่ลกู 16 ตารางเมตร ผลปรากฏว่า สิง่ทดลองที ่4 (ตัดยอดเมือ่มใีบจรงิ 5 ใบ) และสิง่ทดลอง 
ท่ี 2 (ตัดยอดเมือ่มใีบจรงิ 3 ใบ) ให้ปรมิาณผลผลติสงูสดุ คือ 49.60 และ 48.65 กโิลกรมัตามล�าดับ ซ่ึงมากกว่า
สิ่งทดลองที่ 1 (ไม่ตัดยอด ) ถึง 18.50 กิโลกรัม ในขณะที่คุณภาพความยาวฝัก จ�านวนฝักใน 500 กรัม ไม่มี
ความแตกต่างกัน แสดงว่าการปลูกถั่วฝักยาวโดยการตัดยอดเมื่อมีใบจริง 5 และ 3 ใบ เป็นวิธีการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตในพื้นที่จ�ากัดได้ หลังจากการถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว ปรากฏว่า เกษตรกรมีการยอมรับ
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวโดยวิธีการตัดยอดในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p<0.01





 The purpose of this study were to study in general information involving with 
farmer such as, social status, economic status, and back ground of their study; study effects of 
tip cutting on Yard long Bean for yield increase in organic farming system and to 
transfer and assess effects of tip cutting technology in Yard long Bean. In this study, who 
planted Yard long Bean in Tambon NaPakho, Bang Kaeo district, Patthalung province.
 Results of the interviews of farmers by using the questionnaire were found that 
almost farmers were males at an average age elder than 47 years old. The average 
of their study was at elementary school level. Their family members were about 3-5 people, but 
they worked on farm 2-3 people only. They owned their lands not more than 5 rais. Their 
average income per crop was 21,461.54 baht. Almost of the farmers had experienced in organic 
farming system and chemical farming. They had been trained on organic farming system 
emphasizing of effective micro-organism by Agricultural technical officers of Bang Kaeo district. 
Moreover, the results of comparisons of yields in weight and length of Yard long Bean pods 
among treatments of a non-tip cutting (control) and tip cutting treatments at different heights 
(3, 4, 5 and 6 leafed height) and showed that the treatment of tip cutting at the 5 and 3 leafed 
height had the highest yield, 49.60 and 48.65 kg, respectively, which was more than the control 
18.50 kg. There was no statistically significant difference in pod quality, pod length and numbers 
of pods for 500 grams weight. Therefore, it was concluded that Yard long Bean planting with 
the tip cutting at 5 or 3 leafed height was able to increase the yield in limited area. The tip 
cutting technique at the 5 or 3 leafed height was transferred to the farmers planting Yard long 
Bean in organic farming system and they accepted this technique (P<0.01).
Keywords : Longbean, Tip cutting, Organic farming system
บทน�า
  ถั่วฝักยาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญชนิดหนึ่งมีรูปร่างลักษณะเป็นฝักยาวๆ สีเขียวหรือสีแดงต่างกัน
ไปตามสายพนัธุ ์เกษตรกรนยิมปลกูกนัอย่างแพร่หลาย เนือ่งจากมกีารบรโิภคกนัมาก ถัว่ฝักยาวให้แร่ธาตุแคลเซียม 
ฟอสฟอรสั มวีติามนิซีทีช่่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหลก็ได้ดี มกีากใยอาหารทีส่ามารถละลายน�า้ได้ ซ่ึงกากใยจะช่วย
ให้ระบบขับถ่ายท�างานได้ดี (ธรรมศักด์ิ ทองเกตุ, 2554, น.3) จากการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รวมถึงข้อมูลจากกองวัตถุมีพิษทางการเกษตร ยืนยันตรงกันว่า ผักที่ตรวจพบสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ 
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ท่ีมคุีณภาพปลอดภัยแก่ผูบ้รโิภค แต่การผลติในระบบเกษตรอินทรย์ีมข้ีอจ�ากดัคือ ปรมิาณผลผลติมกัจะได้น้อยกว่า
ระบบเกษตรเคม ีถ้าจะให้ได้ปรมิาณผลผลติเท่ากนัการใช้ปุย๋อินทรย์ีให้เกดิประสทิธภิาพจะต้องให้ในปรมิาณมากกว่า
ปุ๋ยเคมี ถ้าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตเท่ากับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าน�้าหนัก 1 กก. จะต้องใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว 8 กก. 
หรือ ปุ๋ยหมัก 44-70 กก. เป็นต้น จึงท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงพอๆ กับการใช้ปุ๋ยเคมี (อ�านาจ สุวรรณฤทธิ์, 2555, 
น.5) การท�าปุ ๋ยอินทรีย์ใช้เองไม่ว ่าจะเป็นการไถกลบท�าปุ ๋ยพืชสด การท�าปุ ๋ยหมัก เป็นปุ ๋ยอินทรีย์จะมี 
ค่าใช้จ่ายในการใช้ต�่าที่สุดก็สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ (ทวีศักด์ิ ภู่หล�า, 2555, น.3) โดยท่ัวไปเพื่อ 
แก้ปัญหาในการผลิตถั่วฝักยาวให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอส�าหรับการจ�าหน่ายนั้น ต้องใช้พื้นที่และแรงงานคน 
จ�านวนมาก ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การตัดยอดเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะหลักการส�าคัญของการเกิดอวัยวะ
ในพืชขึ้นอยู่กับการกระจายของออกซินที่ปลายยอด ซ่ึงหมายความว่าออกซินผลิตมากท่ีตายอด แพร่กระจายลงสู่
ด้านล่าง ออกซินจะยับยั้ง การเจริญเติบโตของตาและใบด้านข้าง พืชจึงสูงขึ้นแต่ไม่เป็นพุ่ม แต่เมื่อตัดยอดออก
ความเข้มข้นของออกซินจะลดลง ท�าให้ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของตาด้านข้างและใบได้ พืชจึงแตกตา 
ด้านข้างได้ท�าให้ต้นพืชมีลักษณะเป็นพุ่ม และแตกกิ่งมากขึ้น ดังนั้นการลดปัญหาดังกล่าวโดยการตัดยอดน่าจะเป็น
วิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้แต่ใช้พื้นที่เท่าเดิม มีรายงานการปลูกน�้าเต้าต้นว่าน�้าเต้าจะเลื้อยไปไกลมากกว่า 
จะติดผล หากท�าการเด็ดยอดจะท�าให้น�้าเต้าติดผลเร็วและติดผลเยอะขึ้น ดอกร่วงน้อยลง โดยเฉพาะบริเวณที่ดิน
อุดมสมบูรณ์หากมีการตัดยอด ผลผลิตที่ได้จะเพิ่มขึ้น (การปลูกพืชผักสวนครัว, 2554, น.5) และจากงานวิจัย
ของ อิสรา สขุสถาน (2545, น.บทคัดย่อ) ท�าการทดลองเพิม่ผลผลติในถัว่ลสิงโดยการตัดยอดตามระยะเวลาและ
ความสูงของต้นที่เหมาะสมโดยท�าการตัดยอดที่ 70, 75 และ 80 วัน หลังงอก โดยแต่ละระยะเวลาที่ตัดท�าการ
ตัดที่ระดับความสูง 30 และ 40 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน ผลการทดลองพบว่าการตัดยอดถั่วลิสงมีผลในการเพิ่ม
ผลผลติถัว่ลสิง ดังนัน้ถ้ามกีารตัดยอด จงึมกีารตอบสนองในการเพิม่ผลผลติมากกว่า ส่วนการท�าการเกษตรอินทรย์ี 
พิชัย อินศิริ (2553, น.97) ได้ท�าการวิจัย เรื่องสภาพการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตผัก 
รบัประทานดอกวงศ์กะหล�า่ในจังหวดัสงขลา เปรยีบเทียบผลผลติทีไ่ด้จากการใช้ปุย๋อินทรย์ีและปุย๋เคม ีพบว่าผลผลติ
ที่ได้ไม่แตกต่างกัน จากเหตุผลดังกล่าว วิธีการตัดยอดเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ จึงเป็น 
อีกทางเลือกที่เกษตรกรสามารถน�าไปใช้เพิ่มผลผลิตของถั่วฝักยาวได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย














   เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จ�านวน 
30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการก�าหนดเกณฑ์เป็นร้อยละของ
ประชากรพิจารณาจากขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย ร้อยละ 25 (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543, น.54)
 2. วางแผนการทดลอง
  แผนการทดลองแบบ RCBD ใช้ในกรณีที่พบว่า มีสาเหตุที่ท�าให้เกิดความผันแปร ในหน่วยทดลอง
หนึ่งหน่วยทดลองจะถูกจัดกลุ่ม (grouping or blocking) ตามสาเหตุของความผันแปร และโดยท่ีสาเหตุของ 
ความผันแปรมีเพียงสาเหตุเดียว การจัดกลุ่มจึงกระท�าในทิศทางเดียว แสดงดังผังการทดลอง
 สิ่งทดลองที่ 1 ไม่ตัดยอด ควบคุม (control)  (A)
   สิ่งทดลองที่ 2 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 3 ใบ   (B)
   สิ่งทดลองที่ 3 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 ใบ   (C)
   สิ่งทดลองที่ 4 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 5 ใบ   (D) 
 สิ่งทดลองที่ 5 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 6 ใบ   (E)
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ
  หาดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างค�าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)
  ตรวจสอบผล
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว โดยเทคโนโลยีการตัดยอดในลักษณะต่างๆ พบว่า จ�านวน
กิ่งข้างท่ีแตกออกจากการตัดยอดที่ระยะต่างกัน การตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 และ 5 ใบ จะมีจ�านวน กิ่งข้างท่ี 
แตกออกความถี่สูง การไม่ตัดยอดมีการแตกกิ่งข้างเพียง 0 - 1 กิ่ง ส่วนการตัดยอดเมื่อมีใบจริง 3 และ 6 ใบ 
จะมีจ�านวนกิ่งข้างที่แตกออกความถี่ต�่า ดังแสดงในตารางที่ 1




ยอด หลังปลูก 25 วัน (cm)
จ�านวนกิ่งข้างที่แตกต่อต้น
ค่าเฉลี่ย ค่าประมาณ (กิ่ง)
ไม่ตัดยอด 0.00 0.36 0-1
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 3 ใบ 22.30 2.84 2-3
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 ใบ 35.40 3.98 3-4
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 5 ใบ 54.50 4.01 4
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 6 ใบ 57.80 2.51 2-3
การเปรยีบเทยีบผลผลติของถัว่ฝักยาว โดยเทคโนโลยกีารตัดยอดในลกัษณะต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม
และการปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกัน โดยวัดจากผลผลิต (กิโลกรัม) ความยาวฝัก (เซนติเมตร) จ�านวนฝัก 
(ฝัก/500 กรมั) พบว่าการตัดยอดเมือ่มใีบจรงิ 5 และ3 ใบ จะให้น�า้หนกัสงูทีส่ดุ คือ 49.60 และ 48.65 กโิลกรมั 
ตามล�าดับ รองลงมา คือ การตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 และ 6 ใบ ให้น�้าหนัก 36.20 และ 34.90 กิโลกรัม กรรมวิธี







จ�านวนฝักใน 500 กรัม 
(ฝัก)
ไม่ตัดยอด 31.10 c 52.50 35.00
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 3 ใบ 48.65 a 53.50 35.00
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 ใบ 36.20 b 51.50 37.00








จ�านวนฝักใน 500 กรัม 
(ฝัก)
ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 6 ใบ 34.90 b 52.80 33.00
F - Test ** ns ns
C.V. (%) 21.67 0.82 3.54
LSD. 0.01 4.272 - -
  ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  ns ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
  C.V. = Coefficient of Variation
  abc แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ 0.01
 ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อน�าค่า t มาเปรียบเทียบกัน พบว่าค่า t 
ที่ได้จากการค�านวณมีค่าเท่ากับ 5.300 ส่วนค่า t ที่ได้จากตาราง ที่ระดับ 0.01 df 29 มีค่าเท่ากับ 2.756 ซึ่งค่า 
t ที่ได้จากการค�านวณมากกว่าค่า t จากตารางนั่นคือ คะแนนการยอมรับการถ่ายทอดก่อนกับหลังการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวโดยวิธีการตัดยอดในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร จ�านวน 30 คน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้แสดงว่า ก่อนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกรยอมรับวิธีการเพียงเล็กน้อย เมื่อได้รับการถ่ายทอดและชมแปลงสาธิตแล้วท�าให้เกษตรกร 
มีความรู้ความเข้าใจและ สนใจในวิธีการมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที ่3 ความแตกต่างของคะแนนก่อนการถ่ายทอดและหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ผลผลติ ถัว่ฝักยาว
 โดยวิธีการตัดยอดในระบบเกษตรอินทรีย์




** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t 0.01 , df = 29)
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สรุป
 1.  เกษตรกร 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นชายมีอายุไม่เกิน 47 ปี มีการศึกษาเฉลี่ยจบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 5 คน และเป็นแรงงาน 2 - 3 คนต่อครัวเรือน มีพื้นที่ถือครอง ไม่เกิน 
5 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของตนเอง มีประสบการณ์ในการท�าการเกษตรทั้งเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี มีรายได้
เฉลี่ยต่อฤดูปลูก 21,461.54 บาท ผ่านการอบรมความรู้เกษตรอินทรีย์ด้านการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเกษตรอ�าเภอ
และมีความพอใจต่อผลผลิตที่ได้จากการท�าเกษตรอินทรีย์
 2. ผลการเปรยีบเทยีบผลผลติถัว่ฝักยาว น�า้หนกั และความยาวฝัก ทีป่ลกูโดยการตัดยอดและไม่ตัดยอด
ในสภาพแวดล้อมและการดูแลเดียวกัน ก�าหนดให้สิ่งทดลองที่ 1 ไม่ตัดยอด (control) สิ่งทดลองที่ 2 ตัดยอด
เมื่อมีใบจริง 3 ใบ สิ่งทดลองที่ 3 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 ใบ สิ่งทดลองที่ 4 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 5 ใบ 
สิ่งทดลองที่ 5 ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 6 ใบ เก็บผลผลิตในพื้นที่ปลูก 16 ตารางเมตร สิ่งทดลองที่ 4 (ตัดยอด 
เมื่อมีใบจริง 5 ใบ) และสิ่งทดลอง ที่ 2 (ตัดยอดเมื่อมีใบจริง 3 ใบ) ให้ปริมาณผลผลิตสูงสุด คือ 49.60 
และ 48.65 กรัม ตามล�าดับ รองลงมา คือ การตัดยอดเมื่อมีใบจริง 4 และ 6 ใบ ให้น�้าหนัก 36.20 และ 34.90 
กิโลกรัม กรรมวิธีที่ให้น�้าหนักต�่าที่สุด คือ การไม่ตัดยอด มีน�้าหนัก 31.10 กิโลกรัม ในขณะที่คุณภาพความยาว
ฝัก และจ�านวนฝักใน 500 กรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แสดงว่าการปลูกถั่วฝักยาวโดยการตัดยอด 
เมื่อมีใบจริง 5 ใบ และ 3 ใบ เป็นวิธีการเพิ่มปริมาณผลผลิตในพื้นที่ที่จ�ากัดได้
 3.  เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวมีการยอมรับเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวโดยวิธีการ ตัดยอด 
ในระบบเกษตรอินทรีย์หลังได้รับการถ่ายทอดสูงกว่าก่อนได้รับการถ่ายทอดอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ 0.01
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